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Hcriiza11n Freiherr11 von Malta~1n. 
--.V 
Nelis  &moki  n.  sp. 
HK H.  caperatae  M tg.,  sed differt apico o bt~isiore,  uiiibilico 
dimidio minore, t. iiiili ris aclite cost~ilata,  apert. minus alta. 
T.  orbiculato-depressa,  ang  ustissime  iimbilicata  vel  perfo- 
rata,  solidiiisciila,  alba,  ad  suturani maculis  pellucidis, 
ad  peripherinm  fascia  interrupta fusca, acl  basin hsciis 
angustis  indistiuctis  ornata ,  spira  conv 0x0-conica, 
npice  obtusulo.  Aiifr.  G  arcte  involuti,  ulkimiis  f~ro 
siibcnrinatcis.  Apert. partim  oblipa, transverso ovalis, 
intus  callose  allso  labinta,  perist.  sitnplex,  actit  oiii , 
rn  argini  biis  valde  separatis. 
Alt.  5 '/,-6  Y„  diani.  8  I/, -9  I/,  moi ; alt. apert. 4l/„  lat. 
apert.  5 l/, mui. 
Hab.  Alniadeiia  et  St.  Viucent,  Algarve  (Portugal). 
X~~b~~n.  Blzapltidiella  geu.  Caeoilian  ellae  Bgt. 
Differt  a  gen.  Caeciliauelln  Bgt.  testa  c.laaiforrn$  anfr. 
lenke  accrescentibas,  collu  aiolltt vald~  sig moidea, axciso 
torta, niargine  supeio liujiis  excisurne in  medin  partc 
pnrietis  den tiforini  moclo  aucto.  Coluniella  bäsi  iioii 
triincatn,  in  rnarginem  dextrum gradatim  defluen s. 
Lhec.  Bn~bozae  u. sp. 
apice  acutiusculo.  Anfr.  .6,  lonta  a~c~oscoiitos,  sntitrn 
siibirnpressa , submarginata  disjuncti,  ~iltirniis  vix  I/, 
omnis tiltitudinis  testne  aequiins.  Apert.  el o ngato-pi~i- 
formis, basi fere biangiilrtn ;  collini ella coil cnva, supei'u  o Alt.  3,  lat.  9/4 rnin;  alt. apert. 1, lat.  apert.  '1,  ium, 
Hab. Portiiiino, . Algarve  (Portliga.1). 
Te~*sb?vlla  snbg.  Caecilianellae  Bgt. 
Diffcrt  a  gcn.  Cnecilinnella Bgt. columella s~ib  iiiedia pnrte 
nod~iloso-callosa,  aut uni-nut binodulosa, nodiilo supeio, 
si  sdest,  dentiforini,  infero  obliq~ie  elongato,  distincte 
n  troncatura  coliiniellae  sinulo  soparato,  introrsuni 
evanescente.  Typus  C. Clessini n.  sp. 
Caec.  ClerrsivzE  n. sp. 
T.  elongato-tiirrittt,  spira. tlirri  ta,  apice  acutitisculo.  Anfr. 
8,  lente  accresceotes,  sutuia  ma.rgin atn  disj  iincti,  111- 
timus  omnis  altit~idinis testae  aequans.  Apert. 
coinpressa, lanceolats ;  columolln sub rnedio cultriforini- 
tinicallosa,  basi  oblique  et  aciite  triincata. 
Alt.  7  I/„  dinm. 2 I/,  113m ; alt. apert. 2 i/„  1  at. apert. 1  imn. 
Hab. Portirnao  et Tnvira, Algarve  (Portugal). 
Caec. Linodosa  n.  sp. 
T.  oblongo-fiisiformis,  inedia parte la  tissiiiia,  fero  biconica 
spira  olo ngato-conica,  apice  obtuso.  Anfr.  5, len te 
accrescontes,  suturn marginata  disj  uricti,  ultitnus  spira 
*.. .  -, 
niajos.  Apert.  elongato-lanceolattt ,  marginib~is fero 
.  '-L  ._ 
-  , 
parallolis,  colomeIla  binodosa,  uodnlo  supero  denti- 
formi,  fere  hofizontali, infero  mngno,  obtiiso ;  truuca- 
turn, col~iniellae  distincta,  horizontalis. 
Alt.  Z5ls-2%,  diam.  1 mui ; alt.  apert.  /  lat.  apert. 
mm. 
Hab.  Portirnao, Algarv e  (Portugal). 
Observ.  Cognuscimtls  specimen  unicum,  majiis,  ejusdeiii 
statiirae  et  formationis  coliiiriellae , sed  unicallosiini, 
cnllum  iuforum  solum exliibens;  alt.  3 I/,  mm. 